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Objetivo: Determinar la relación entre conocimiento de bioseguridad  y a 
accidentes laborales en enfermeros, Hospital de san juan de Lurigancho – 2016. 
Metodología: estudio descriptivo Correlacional de diseño no experimental, de 
corte trasversal. Población y muestra: 125 enfermeros, se utilizó una muestra de 
85 enfermeros con un muestreo de tipo aleatorio estratificado, los instrumentos 
utilizados fue el cuestionario y escala de Likert modificada. Resultados: el nivel 
de conocimiento sobre bioseguridad fue medio con un 78.6 %, respecto a la 
frecuencia de accidentes laborales fue regularmente frecuente con un 85.7%. 
Conclusión: Que no existe relación significativa entre el nivel de conocimiento 
sobre bioseguridad y accidentes laborales 
 


























Objective: To determine the relationship between knowledge on biosafety and 
accidents in nurses, Hospital San Juan de Lurigancho – 2016. Methodology: 
descriptive correlational study of non-experimental design, crosscut. Population: 
125 nurses, a sample of 85 nurses stratified random sampling was used type, the 
instruments used was the questionnaire and modified Likert scale. Results: The 
level of knowledge on biosafety was average with 78.6% compared to the 
frequency of accidents was regularly frequent with 85.7%. Conclusion: That there 
is no significant relationship between the level of knowledge on biosafety and 
accidents 
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